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3Köster
Lebenslauf
14.3.1941 geboren in Reinbek (Kr. Stormarn)
Staatsangehörigkeit: Deutsch
1962 - 1968 Studium der Physik an der Georg-August-Universität in Göttingen.
1966 - 1968 Diplomarbeit: "Ausscheidung von Kupfer und Ausheilen von Versetzungen in verformten 
Aluminium-Kupfer-Mischkristallen" am Institut für Metallphysik in Göttingen unter Anleitung 
von Prof. Dr.-Ing. E. Hornbogen.
1968 - 1980 Wissenschaftlicher Assistent (seit 1972 Akad.Rat, seit 1974 Akad.Oberrat) am Institut für 
Werkstoffe in der Abteilung Maschinenbau der Ruhr-Universität Bochum (Prof. Dr.-Ing. E. 
Hornbogen).
Juli 1971 Promotion zum Dr.rer.nat. an der Universität in Göttingen. Thema der Dissertation: "Entmischung 
und Kristallisation in schnell abgekühlten Aluminium-Germanium-Legierungen".
Mai 1975 Auszeichnung mit dem Masing-Gedächtnispreis der DGM für Arbeiten auf dem Gebiet der 
Rekristallisation bzw. der Kristallisation amorpher Halbleiter.
1976/7 Einjähriger Forschungsaufenthalt im Physical Science Department des Thomas J. Watson 
Research Center der IBM in Yorktown Heights (USA): Arbeiten über die Kristallisation amorpher 
Halbleiter bzw. thermische Stabilität von Al/Pd2Si/Si-Kontakten.
1977 - 1980 Aufbau einer eigenen Arbeitsgruppe über metallische Gläser am Institut für Werkstoffe in 
Bochum.
Dez. 1980 Ernennung zum Professor (C3) und Übernahme der Arbeitsgruppe "Werkstoffe und Korrosion" 
im Fachbereich Chemietechnik der Universität Dortmund.
1989 - 1993 Lehrstuhlvertretung (Prof. Dr. Schaarwächter, Lehrstuhl Werkstoffwissenschaften, FB 
Chemietechnik, Universität Dortmund).
Juni 2001 ISMANAM-2001 (Ann Arbor): ISMANAM senior scientist award.
2001 - 2004 Lehrstuhlvertretung (Prof. Dr. Petermann, Lehrstuhl für Werkstoffkunde, FB Bio- und 
Chemieingenieurwesen, Universität Dortmund).




Tätigkeit in der Selbstverwaltung der Universität Dortmund
1986 -1988 Dekan des Fachbereichs Chemietechnik
1988 – 1995 Mitglied des Konvents
1995 - 2007 Vorsitzender des Promotionsausschusses des Fachbereichs Chemietechnik (Bio- und 
Chemieingenieurwesen)
Aktivitäten
1982 - 1991 Mitglied des International Advisory Committee der Konferenzreihe "Rapidly Quenched 
Metals (RQ)".
Mitarbeit in einer Reihe von Programmausschüssen, z.B. bei der EUROMAT 1989 in Aachen.
Mitarbeit bei der Einrichtung verschiedener DFG-Schwerpunktprogramme.
seit 1987 Mitglied der Planungsgruppe FG2 "Metalle und Verbundwerkstoffe" des BMFT-Projektes 
Weltraumforschung bzw. der Folgeeinrichtungen.
1986 Organisation und Leitung des 10:10:10 Workshop: "New Developments 
in Non-Crystalline Metallic Materials" in Bad Honnef.
Sept./Okt. 1988 Visiting Professor an der Chemischen Fakultät der Kliment Ochridski-Universität in Sofia 
(Bulgarien) mit Vorlesungen über: "Phasenumwandlungen in metastabilen Legierungen".
Nov./Dez. 1989 Visiting Professor am Centre for the Physics of Materials an der McGill University in 
Montreal (Canada) mit Vorlesungen über: "Transmission Electron Microscopy in Materials 
Science".
Sept.- Dez. 1995 Visiting Scientist am CALTECH (Materials Department) in Pasadena (USA).
seit 1995 Mitglied des International Advisory Committee der ISMANAM Konferenzen.
Jan. - April 1996 Visiting Professor am Materials Department, Ben-Gurion University, Beer-Sheeva (Israel), 
mit Vorlesungen über: "Thermal Stability and Properties of Metastable Materials".
Sept. 1998 Co-Chairman der LAM 10 Konferenz (10. Int. Conf. on Liquid and Amorphous Metals) in 
Dortmund.
1998 - 2004 Mitglied des International Advisory Board der ICQ Konferenzen (International Conferences 
on Quasicrystals).
2003 - 2005 Editor-in chief: Journal of Metastable and Nanocrystalline Materials.
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